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 العزيزين ينإلى والد
 إلى الذين قدموا أيديهم لمساعدة التي مكنتني من اتمام
 هذا البحث
 إلى الذين حملوا مسؤلية التعليم اللغة العربية
 والمحافظة عليها
 
 
 
  
  و
 
 شكر وتقدير
 
  الله الرحمن الرحيمبسم 
تي ينطق بها الإنسان. والصلاة لالحمدلله الذي جعل القرآن عربيا وأفضل اللغات ا
وأصحابه أجمعين ومن تبعه بهدايته  والسلام على حبيب الرحمن سيدنا محمد وعلى آله
                 وإحسانه إلى يوم الدين.                                                                
فقد تم بإذن الله وتوفيقه تأليف هذا البحث الذي يقرره قسم تعليم اللغة العربية بكلية 
وتأهيل المعلمين بجامعة الرانيري الإسلامية الحكومية كمادة من المواد يتعلمها الطلبة،  
بالمدرسة ئي النهاالمدرس ختبار تحليلاويختص البحث هذه الرسالة تحت الموضوع : "
 "(دراسة تحليلية في بنود الأسئلة)hobalueMالثانوية الحكومية
الدكتورا وتم إشراف كتابة هذا البحث بإشراف المشرفين الكريمين هما الأستاذ 
فتقّدم الباحثة أفضل الشكر لهما ، الماجستيرفطراني والأستاذة الماجستير بخاري مسليم 
اللذان قد أنفقا أوقاتهما الثمينة وتوجيهما ومساعدتهما لإشراف هذا البحث إشرافا 
جيدا كاملا من أوله إلى آخره، لعل الله باركهما وجزاهما جزاءا كثيرا. وتتقّدم الباحثة 
ا وارحمهما كما ربياها بالشكر العظيم لوالديها قد ربياها تربية سليمة، ربي اغفرلها ولولديه
 صغيرا ولجميع الأساتذ والأساتذة اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. 
وإضافة على ما ذكر، تقّدم الباحثة الشكر الخالص لمدير الجامعة وعميد كلية 
التربية وتأهيل المعلمين ورئيس قسم تعليم اللغة العربية ولجميع الأساتذ والأساتذة في كلية 
الأصدقاء  ميعيل لجز يل المعالمين بجامعة الرانيري. وكذلك يقدم بالشكر الجالتربية وتأه
في إتمام كتابة هذا البحث، وباركهم الله في الدنيا وأوقاتهم رهم اه بأفكاالذين قد ساعدو 
 والآخرة.
  ز
 
جوت الأستاذ hobalueMبالمدرسة الثانوية الحكوميةة لرئيس والتقدير الشكر
سين ، ولجميع المدر ّI.dP.S، ملياسير س اللغة العربية الأستاذوللمدر ّ. الماجستير أسوادي
والطلبة الذين أعانوه في جمع البيانات المحتاجة عند عملية البحث، عسى أن يعطيهم الله 
لو من الأخطاء والنقصان، وإن  يخأن هذا البحث لا  ةتيقن الباحثيوأخيرا، أجرا عظيما. 
من القارئين نقدا بنائيا  اجو ير لكاكل جهده في إعداد هذا البحث، لذ  قد بذل كان
خالصا واصلاحها نافعا لإكمال هذا البحث ولعل هذا البحث نافعة له وللقارئين 
 جميعا.
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إن موضوع هذا البحث هو تحليل اختبار النهائي. ومن الأسباب التي دفعت الباحثة إلى كتابة هذه 
الرسالة أن الطلبة وجدوا نتائج أقال من معيار الحد الأدنى. كان أسئلة الاختبار لم يكون من خلال 
رض البحث التي تريدها عملية التحليل حتى لا تعرف أي المؤاشرات لم تتحقق عند الطلبة. وأما ع
 API IXالباحثة أن توضحها في هذا البحث فهي لمعرفة بنود الأسئلة بتدريس اللغة العربية في الصف 
مناسبة من ناحية صدق الاختبار وثبات الاختبار ودرجة الصعوبة ومعامل  3001/2001السنة  3
ى المعلومات عن خصائص التمييز. تحليل بنود السؤال هو تجربة على جودة السؤال للحصول عل
الوصفي الكمي يكون من ناحية صدق  وأما المنهج الذي استخدمت الباحثة هي منهج السؤال.
الاختبار وثبات الاختبار ودرجة الصعوبة ومعامل التمييز، وأدوات البحث هي أسئلة الاختبار في 
. وأما 3001/2001السنة  hobalueMمادة اللغة العربية بالمدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية 
 hobalueMبالمدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية  IXالمجتمع في هذه الرسالة فهي كل طلبة في الصف 
طالبا.  01وعددهم  3 API IXطالبا والعينة في هذه الرسالة فهي الطلبة في الصف 201وعددهم 
مها المدرس فغير مناسبة بتطوير نفس وأما نتائج من هذه الرسالة فهي بنود سؤال الاختبار التي يقد
الطلاب. وهذه النتيجة تحصل من درجة صدق الاختبار وثبات الاختبار ومستوى الصعوبة ومعامل 
في فئة مقبولة  %7،11في فئة متوسطة و %7،3سؤالا للاختبار، هناك سؤال يعني  00التمييز من 
وتدخل في فئة راسبة. كانت درجة  21،0في فئة راسبة. أن جميع الثبات من الأسئلة وهي  %03و
 %72في فئة متوسط و %07في فئة سهلة و %7الصعوبة في هذه الرسالة يعني أن أسئلة الاختبار 
في فئة متوسطة  %7،11في فئة جيدة و %7في فئة صعوبة. أن طاقة التمييز في كل سؤال وهو 
 في فئة راسبة. %7،37في فئة مقبولة و %7،17و
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ABSTRACT 
Title   : The analysis on the final exams in MAN Meulaboh 
Name    : Hilda Yuni Mirandi 
Student registration : 140202172 
The purpose of this research is “the analysis on the items of arabic” of grade XI 
IPA 3 MAN MEULABOH in academic year 2016/2017  by measuring the 
validity, reability test, level difficulty and discriminating power. The research is 
descriptive study. The test being analyzed are 40 multiple choice items. The data 
were colected by using a documentary technique. The data were taken from the 
items of arabic, answer key and student answer sheets. The population in this 
research is all student of MAN MEULABOH there were 208 person. The finding 
shows that the result of this study proved that the items presented by the teacher 
has not been precise to the procedure of making the right test items. All of this 
result was derived from the validity test, reability, level difficulty and 
discriminating power. The analyzed validity of items were 7,5% in netral, 22,5% 
low and 70,5% is poor, and the reability test were 26% should be dropped. The 
analyzed level difficulty of items were 5% easy categories, 30% netral categories 
and 65% difficult categories, and the discriminating power were 5% good 
categories, 22,5% netral categories, 32,5% low categories and 37,5% poor 
categories. 
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ABSTRAK 
Judul    : Analisis ujian akhir di MAN Meulaboh 
Nama    : Hilda Yuni Mirandi 
NIM   : 140202172 
Skripsi ini berjudul analisis butir soal bahasa Arab. Penyebab peneliti mengangkat 
judul ini untuk melihat kemampuan siswa dalam memahami materi bahasa Arab, 
dan juga melihat kualitas soal yang dibuat oleh guru apakah sudah sesuai dengan 
syarat-syarat butir soal yang baik atau belum. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui kualitas soal ujian akhir di MAN Meulaboh mata pelajaran bahasa 
kelas XI IPA 3 tahun ajaran 2016/2017. Analisis butir soal adalah pengujian 
terhadap mutu soal agar diperoleh informasi tentang karakteristik soal tersebut. 
Ada dua macam analisis butir soal yaitu analisis butir soal secara kualitatif dan 
analisis butir soal secara kuantitatif. Ditinjau dari segi validitas, reliabilitas, 
derajat kesukaran, dan daya pembeda. Penelitian ini merupakan penelitian 
deskriptif kuantitatif. Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah seluruh 
siswa kelas XI sebanyak 208 orang, adapun sampelnya sebanyak 21 orang.  
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode tes untuk memperoleh data 
soal ujian, kunci jawaban, lembar jawaban seluruh peserta ujian. Adapun hasil 
dari penelitian ini adalah butir-butir soal yang disajikan oleh guru belum terlalu 
tepat dengan tata cara pembuata butir-butir soal ujian yang benar. Hasil ini didapat 
dari nilai tes validitas, reabilitas, derajat kesukaran dan daya beda. Ditinjau dari 
segi validitas yang terdiri dari 40 soal diperoleh persentase sebanyak 7,5% dengan 
kategori cukup, 22,5% dengan kategori rendah dan 70% dengan kategori sangat 
rendah. Adapun reliabilitas nya adalah 26%. Selanjutnya uji derajat kesukaran 
diperoleh persentase sebanyak 5% dengan kategori mudah, 30% dengan kategori 
sedang dan 65% dengan kategori sulit.  Kemudian uji daya beda diperoleh 
persentase sebanyak 5% dengan kategori baik, 22,5% dengan kategori cukup, 
32,5% dengan kategori rendah dan 37,5% dengan kategori sangat rendah. 
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 الفصل الأول
 أساسية البحث
 مشكلة البحث -أ
إن اللغة العربية لغة القرآن الذي أنزل الله إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم 
أرقى لغات وهي إحدى اللغات السامية وأرقاها معنى ومبنى وإشتقاقا وتركيبا، بل هي من 
العالم. وهذه اللغة التي ما نزال نستخدمها في الكتابة وتأليف والأدب يأرخها الشعر 
ولذلك تكون الغة العربية درسا من الدروس  1الجاهلي والقرآن الكريم وحديث الشريف.
 المهمة للمدارس أو المعاهد التربوية.
عملية التعليم وهذ  التقويم هو جزء من تنفيذ التعليم لايستطيع أن يفّرق بين 
التعليم له ثلاثة قياس مترابطا بعضها بعض. التقويم هو نشاط يتم إجراؤه لقياس  لأن
وتقويم لتحصيل المستوى  الدراسي، فضلا عن الأساس لإتخاذ القرارات بأن عملية 
التعليم جيدة أو مازالت حجة على الإمتياز.  إضافة إلى ذلك استخدام المناهج الدراسية 
 2ة التعليم الصحيحة يحتاج إلى  نظام تقويم الجيد ومخطط لها.وعملي
التقويم هو شيء مهم، لأن نتائج نشاط التقويم يمكن أن تجعل جودة للمدرسين 
د  في شكل تح. ومن أساس نشاط التقويم هو عملية إعطاء نتائج التعلم الذي الطلبةو 
ى أساس مستمر لنظر تطور ولذلك  يتم تقويم نتائج التعلم علتفسير ينتهي بالحكم. 
 التعليم، وتحسين النتائج في الاختبار اليومي والاختبار النصفي والاختبار النهائيعملية 
                                                          
 .11،ص.1991، الأطاء الشائعة و أثرها في تطوير اللغة العربية، بيرت: دار الفكر اللبنانعفيف دمشقية، ١
 nasnI akatsuP :atrakaygoY( ,isaulavE metsiS nagnabmegneP .dP.M ,namikuS .rD2
 .11 .h ,)2102 ,inadaM
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يتطلب تنفيذ التقويم يحتاج إلى البنود  السؤال الجودة وذلك لضمان جودة الاختبارات 
 3.المقدمة
وتحتاج  الطلبةالاختبار هو أداة تقويم تعليمية لها دور هام في قياس نتائج تعلم  
 تمييزال معاملو إلى إيلاء الاهتمام صدق الاختبار، ثبات الاختبار، درجة صعوبة، 
وكذلك اختبار هذه المسألة مناسبة بالتقويم المستعمل. ومن المتوقع  أن أداة التقويم  هي 
بحسن المشكلة، صدق الاختبار، ثبات الاختبار،درجة صعوبة،  جودة الاختبار اهتماما
 تمييز.ال معاملو 
  hobalueMالإسلامية الحكومية  بالمدرسة الثانويةالدراسي تنفيذ الاختبار النهائي للفصل  
باستخدام أسئلة موحدة جمعها معلمو  2112/2112الصف الثاني السنة الدراسية  
حتى لا ولكن إعداد سؤال الاختبار لم يكن من خلال عملية التحليل،  .اللغة العربية
في المواد  الطلبةوبالإضافة أن قيمة تحصيل  .الطلبةعند  عرف أي المؤشرات لم تتحققت
  7.2قد وجدوا أن النتيجة أقل من معيار الحد الأدنى اكتمال من  الطلبةمنخفضة مع أن 
 .ريكون بعضهم حصلو على أدنى من المعيا
 تحليل الأسئلة هو نشاط يتم القيام به لتحديد أوجه النقصان في اختبار نتيجة التعلم. 
مع تحليل  .دف إلى تحديد الأسئلة الجيدة، وأقل جيدة، ومشكلة سيئةتهتحليل الأسئلة 
 تريد 4.الأسئلة يمكن الحصول على معلومات حول مشكلة سيئة والدليل على تحسينها
الباحثة أن تبحث عن تحليل جودة بنود الاختبار النهائي لمادة اللغة العربية من جهة 
بالمدرسة والتي تهدف إلى معرفة نوعية أسئلة الاختبار النهائي جودة بنود الاختبار، 
في هذا البحث تريد الباحثة أن للصف الثاني و   hobalueM الإسلامية الحكومية الثانوية
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الإسلامية الحكومية  النهائي بالمدرسة الثانوية المدرس اختبار تحليلتبحث عن " 
 (دراسة تحليلية في بنود الأسئلة)  hobalueM
 أسئلة البحث -ب
 ومن البيانات السابقة يمكن أن تحّدد الباحثة بعض المسائل فيما يالي:
 بةللطلالاختبار وثبات الاختبار حية صدق اكيف كانت بنود الاختبار من ن -1
 ؟   hobalueMبالمدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية من الصف الثاني 
بالمدرسة من الصف الثاني  بةللطلدرجة الصعوبة من بنود الاختبار  كيف -2
 ؟   hobalueMالثانوية الإسلامية الحكومية 
بالمدرسة من الصف الثاني  بةللطلالتمييز من بنود الاختبار معامل كيف  -3
 ؟   hobalueMالثانوية الإسلامية الحكومية 
 
 أهداف البحث -ج
 :حسب أسئلة البحث السابقة، فمن الأهداف في هذا البحث
بالمدرسة الثانوية من الصف الثاني  بةللطل سبة بنود الاختباراالتعرف على من -1
 ثابت الاختبار.من ناحية صدق الاختبار و  hobalueMالإسلامية الحكومية 
بالمدرسة  الثاني من الصف بةللطلالاختبار  التعرف على درجة الصعوبة بنود -2
  hobalueMالثانوية الإسلامية الحكومية 
بالمدرسة من الصف الثاني  بةتمييز بنود الاختبار للطلالمعامل التعرف على  -3
  hobalueMالثانوية الإسلامية الحكومية 
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 البحثأهمية  -د
 أما أهمية البحث في هذه الرسالة فهي : 
  المدرس -1
  والاعتبارات المادية في صنع الأسئلة القادمةأن يكون هذا البحث مفيدا 
 .وذلك لتحسين جودة الأسئلة يصبح أكثر صحة ومرجع في اختيار الأسئلة
 المدرسة -2
بالمدرسة بهذا البحث العلمى يرجى أن ترفع درجة تدريس اللغة العربية 
    hobalueMالثانوية الإسلامية الحكومية 
 الباحثة  -3
صدق الاختبار وثابت ترجى نتيجة البحث أن تزيد معرفتها في تحليل 
لأسئلة الاختبار خصوصا في درس اللغة  تمييزالومعامل درجة الصعوبة الاختبار و 
 العربية لمعرفة جودة عملية تدريس اللغة العربية وأن يكون زادا لها في المستقبل.
 
 البحث حدود -ه
 لكيلا تكون هذه البحثة أوسع، في مجال البحثة على الأشياء التالية:
بالمدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية  ئيتحليل الاختبار النها الحد الموضوعي، -1
ومعمل  درجة الصعوبةو من ناحية صدق الاختبار وثابة الاختبار  hobalueM
 التمييز
بالمدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية الحد المكاني، يقتصر هذا البحث  -2
 للصف الثاني  hobalueM
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-2112 ترةالذين يتعلمون في الف الطلبةالحد الزماني، يسير البحث على  -3
 م.2112
 مصطلحات البحث -و
قبل أن تبحث الباحثة هذه الرسالة فتحسن بها أن تشرح بعض المعان المصطلحات 
 الموجودة في موضوع الّرسالة تسحيلا لمعرفة المقصود وتجنيبا عن الأخطاء في فهمها وهي:
 الاختبار -1
اختبار" بمعنى الامتحان، وعند -يختبر-والاختبار لغة يأخذ من كلمة "اختبر
بعلبكي، بمعنى تجريبية وفحص، وجمعه اختبارات. وقال نور كانجانا أن الاختبار هو 
الطريقة للتقويم على شكل إعطاء الواجب أو الواجبات التي يجب أن يكتبها 
أخلاقة وإنجازه وكذلك يمكن  الطالب أو المجموعة حتى يحصل النتيجة عن موقف
  5على أساس نتيجة المعيارية المعينة. الطلبةالاختبار مقارنة بين 
والمراد بالاختبار النهائى في هذه الرسلة هي مجموعة من الميرا  (أسئلة شفوية 
أو كتابية أو صور أو رسوم) اعدت لتعييس بطريقة كمّية أو كيفية سلوكام، 
و قيمة ما أرتبه ما للمفحوص، ويمكن أن يكون الاختبار والاختبار يعطي درجة ما أ
 مجموعة من الأسئلة أو لمهام يطلب من المتعلم الاستجابة لها تجريريا أو شفهيا.
و الفقرة من الكتاب، القيد، أالبند جمعه بنود : العلم الكبير البحيرة، الفصل 
 2الحيلة. يقال "فلان كثير البنود" اي الحيل (فاريسية)
 أسئلة : مايطلب من طالب العلم الاجابة عنه في الامتحانج سؤالات و  سؤال
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يتوقع ان يحتفظ المدرس بالأسئلة التي تتمتع بخصائص جيدة في ملف خاص، 
وأهم من هذه الخصائص صدق المحتوى الفقرة وانسجامها أو مدى مناسبتها 
ز بين الطلبة للهدف التدريسي الذي تقيسه وصدقها التمييزي أي قدرتها في التميي
 حسب مستوياتهم التحصيلية، وكذالك مستوى صعوبة الفقرة.
قبل ثم والمراد بنود الأسئلة في هذه الرسلة هي اختبار الذي اعدة المعلم من 
 إلى الموضوع الذي يقدمه. الطلبةمرتبة لقياس مستوى إحالة يستخدمه المعلم نفسه و 
 الدراسات السابقة -ز
ن الدراسات السابقة في مجال تحليل بنود سؤال يلزم على الباحثة أن يعرض ع
 أما دراسة السابقة التي المناسبة: . hobalueM NAMالاختبار في المادة اللغة العربية بـ 
تحليل  :الموضوع تحت ،)3013 ( نغرويات جفري كتبتها الماجستير رسالة -1
بنود أسئلة الاختبار النصفى في دروس اللغة العربية لطلاب الصف الثامن 
بالمدرسة الثانوية الإسلامية "مفتاح العلوم" فوجاع كرادينان ماديون العام 
 ."مسائل البحث في سؤالين هما : 3112-2112الدراسى 
لطلاب لأسئلة الاختبار النصفى في درس اللغة العربية اكيف قوة التفريق  )1
الصف الثامن بالمدرسة الثانوية الإسلامية مفتاح العلوم" فوجاع كرادينان 
 ماديون
لأسئلة الاختبار النصفى في درس اللغة العربية اكيف درجة الصعوبة  )2
لطلاب الصف الثامن بالمدرسة الثانوية الإسلامية مفتاح العلوم" فوجاع  
 كرادينان ماديون؟
 نتائج البحث من هذا البحث:يمة، و البحث نوع من الدراسة الك وهذا
 2
 
 
 
كانت قوة التفريق لأسئلة الاختبار النصفى في درس اللغة العربية لطلاب 
الصف الثامن بالمدرسة الثانوية الإسلامية مفتاح العلوم" فوجاع كرادينان ماديون العام 
بالتقدير "ضعيف"،  %5بالتقدير "ضعيف جيد"، و  %11: 3112-2112الدراسى 
 بالتقدير "ممتاز". %52بالتقدير"جيدا"،  %13تقدير "مقبولا"، و بال %13و 
سئلة الاختبار النصفى في درس اللغة العربية لطلاب لأكانت درجة الصعوبة 
الصف الثامن بالمدرسة الثانوية الإسلامية مفتاح العلوم" فوجاع كرادينان ماديون العام 
 %11لتقدير"متوسط"، با %52بالتقدير "صعبة"،  %52: 3112-2112الدراسى 
 2بالتقدير"سهلة"
في مادة اللغة العربية في  الاختباررسالته عن تقويم بنود  عماد الدينكتب  -2
 auD gnapatueK . المدرسة المتوسطة الإسلامية
. فأم أهداف فأم منهج البحث في هذا البحث فهي منهج الوصفي التحليل
البحث فهي: يهدف اليها مدرسان اللغة العربية في المدرسة المتوسطة الإسلامية 
 يجري بها ولعرفة كيفية انتفاع مدرسا اللغة ولمعرفة عملية التي auD gnapatueK
 العربية نتائج الاختبار لتحسين عملية التعليم والتعلم.
على اللغة العربية وأم العملية  الطلبةفالنتائج من هذا البحث فهي: تقيس قدرة 
التي يجري بها المدرسان في وضع بنود الاختبار فهي أن يقوم بالتقويم في نهاء 
ما  الطلبةإلى الدراسة الإمتحان التحريرى وإن المدرسين يقدمان بنود الأسئلة 
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تناسب من قواعد بنود الاختبار الصحيحة لأن أكثر الأسئلة تناسب بقواعد 
المدرسين يأخذان نتائج الاختبارا لتحسين عملية التعليم والتعلم الاختبار وإن 
 7في التعليم. الطلبةولمعرفة جودة 
 ةطريقة كتابة الرسال -ح
وأما التأليف والكتاب بهذه الرسالة فتعتمدت الباحثة على دليل إعداد وكتابة 
بكلية  الرسالة العلمية (درجة المرحلة الجامعية الأولى) قسم تعليم اللغة العربية
 .2112التربية تأهيل المعلمين بجامعة الرانيرى الإسلامية الحكومية سنة 
 NIU naurugeK nad hayibraT satlukaF ispirkS nasiluneP nad kimedakA naudnaP“
 9.”6102 hecA adnaB yrinaR-rA
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 الفصل الثاني
 الإطار النظري
  هدافهأو   مفهوم الاختبار -أ
ااةيماانتياتهدفاإلىاقيرساوت ييماقد اتاانطل اختبار اانهاري او ازء ان اانب الا 
واأيسبطيع ناأناي اصل ا اانبعلماإلىانسب ىاعرليااانطلاةولاانلمعلميناتحديداا يمك 
انهاري او اشكلان اأشكرلاانبعلماانتيااختبار رضان االاعزيردةاالاختبار .اتحبرجاإلىا
فإناأداةافيانسب ىاواحد.اابعداتعلماانكفر اتاانتياتماتد يساراانطلاةتعلماات يسانبريج
ا.ختبار لاااانهاري او اختبار دنةافياالايماالمسبخ اانب 
ا.بعليميةانعملية او اانفشل افي اأانتي انهرساة المعرفة اانهجرح اأداة االاختبار  او  اا
علىانعرفةانجرحاوفشلااانطلاةلجمعاالمعل نرتاح لاقد ةااةسبخدنالموالاختبار او اأداةا
ائالاختبار  او  اانرسم  الأنه انلاالأخترى اونك  ابرلم ر نة انع اأدوات ا بعد اانبعلماانطلاة
ون اانايرنرتاالم ز دةافياالاختبار افبأختذاانارحثةاالخلاصةاع االاختبار او اا01.وددرلحب
ع االم ادااانطلاةإحدىان اأدواتاانب  يمان يرساأوالجمعاالمعل نرتالمعرفةانجرجاوكيفيةا
اأواالمحب ىافيااند ساوتهفيذورابشف يةاأوانكبا بة.
فاإلىاقيرسانسب ايرتاإناالاختبار اتاانلغ يةازء ان اأزءا اانب ييمرتاانتياتهدا
انطلاةافيااسبيعرباانلغة.اكرنتانار اتانغ يةاأماعهرصرور اوبيرناندىات دنامافيار.ا
وسيلة انلبعليم،اولاتعببرور اوسيلةاانلغ يةاو اأداة انب  يماانطلاةاوتحصيلاماواالاختبار ااأن
ي فرالهرااجاالح يقانرالمينبحدياانطلاةاوتح ي امالأناانعمليةاانترب يةان ايكببالهراانهبر
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خاانترب ياانصحيح.اقرلا شدياأحمداطعمة:او امجم عةان االأسئلةايطلبان اوالمهر
سانسب اهافيانار ةانغ يةانبيهةاوبيرناندىات دنهايسبجيبالهر،ايادفان يرانطرنباأنا
ان ر نبهابءنلايه.فياراوا
اودافانهارا:أتهدفاالاختبار اتاعرنةاإلىاعدةا
إلىاقيرساتحصيلاانطرنباأواندىااقيرساانبحصيل.اقدايادافاالاختبار  -1
إت رنه المار ةور. انثل اذنكاالاختبار  اانذيايجريه االمعلم انطلابه افي اأثهر ا
 انسهةااند اسيةاأوافيانهريبار.
انب  يماانذاتي.اقدايادفاالاختبار اإلىانسرعدةاالمعلماعلىات ييماعملها -2
نيعرف اندى انجرحه افي اناهبه اانبد يسية. اوقد ايادف االاختبار  اإلىا
فيات ييماذاتهاوندىات دنهاعبراأشاراانسهةااند اسيةااطلابدةانسرع
 أواعبراانسه اتااند اسيةاالمببربعة.
راضاانبجريباانترب ي.اإذااأ دنراان ر نةاعسبخدماالاختبار الأتانبجريب.ا -3
بيناطري بيناتد يسانهعرفاأيرانهامراو االأكفأ،انجرباكلاطري ةاعلىا
بعده انه يسابرلاختبار ات اقال اانبد يس اواونسبعين ااانطلاةمجم عة ان  ا
ندى ات دم اكل امجم عة، اثم انب صل اإلى االاسبهبرج االمبعلق ابأفضيليةا
 11انطري ةابهر اعلىاتفرضلاانب دم.
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 هتفوائدو  تحليل بنود الأسئلة -ب
االأسئلةز دةاكرناتحليلابه داالأسئلةاو انشطايجباأناي  مابهاالمعلمانبحسينا
وقرل اأ يكهب  اتحليل ابه د االأسئلة او  اإزرا  انهاج  اسيعط  انعل نرتاا21انتي اكباه.
اتخرذورااوزاةخترصه اع  ابه د االاختبار  اتبك ن ابهر. اتحليل از دة االاختبار  او  انرحلة ا
ا31أو ابه د االأسئلة ازء ا ان  االاختبار .المعرفة انسب ى از دة االاختبار ، اكل االاختبار 
نشرطا االمعلمانبحليلابه داالاختبار اواعبمردا اعلىاختلاصة اأناتحليلابه داالأسئلةاو ا
اانتياكباهالحص لاعلىاز دةاالاختبار ازيدةاقالاقّدنهاالمعلمانطلاة.
كرناتحليلابه داالأسئلةاعًمرابطري بيناوو اانبحليلاانه ع اوانبحليلاانكم .ا
يجرياانبحليلاانه ع اعلىاأسرساق اعدافياكبربةاالأسئلةاانتيايجيبانراعرتهرافياانبحليلا
انبحليلااالإزربرتاانرييسية. ايبماإزرا د، االإنشر ، اانلغة اأو اانث رفة، اوا اوو  االم اانه ع
فضلااع  ايبم ااعبار ه افي اانبحليل اانكم  او  انفرقاا41انكم  اعلى اأسرساانبجرياية.
انعهرصرانلطلاةاذوياانكفر ةاانعرنيةاوانكفر ةاالمهحفضة.اونذنكايبماندىاإنكرنيةاتمييءا
اتحليلاانكم ابعدااسبخدانه.قالااسبخدانهاواإزرا اانبحليلاانه ع ا
ا51نشرطاتحليلاعلىاالجميعابه داالأسئلةاكمريل : انف ايد
اتحديداالأسئلةاانءايفاأوانكرنلة -1
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تحسينابه داالأسئلةان اختلالاثلاثةانك نرتانلبحليل،اوو انسب ىاا -2
اانصع بةا
انذي انرازعة االأسئلة اغير االمبعل ة ابرلم اد اانتياتد يسار اعدد االأطفرل اا -3
االايسبطع ناالإزربةاع االأسئلة.
 مواصفات الاختبار الجيد -ج
بداأنايبصفابصفرتاخترصة.ايجباأناالجيدان يرساانلغةاأواس اور،الاالاختبار ا
يك ناصردقر اأياي يسانر ايراد انه اأناي يس. اويجباأنايك ن اثرببر. ان  اأزرباعليها
ثرببر ايجب اأن ايك ن اواضحاانطرنب اثرنية الحصل اعلى اانعلانة اذاتهر ات ريار. اونبك ن ا
ا61انبعليمرت.
،اووذاايسبدع ااحب ا هاعلىاأسئلةاانطلاةوالاختبار االجيدامميءايظاراانفروقابينا
نبفروتةافياد زرتاانصع بة.اكمر اأنه ايمثلاالمردة ان ضعاانفحصاتمثيلاازيدا، اوان قتا
د،االمخصصانه اكرف، اوتعليمرته اكرفية اواضحة الااناسافيار، اوتد يجه اسالاغيرانع 
ي صفاالاختبار اوشكله انع  لانرتب، اوطارعبه اواضحة اخترنية ان االأختطر  اانطارعية.
بأنهازيداوخترلان اانثغراتاانغ يةاوانفهيةايجباأنايبميءابعدةاصفرتاعرفاراوقه الهرا
ا91ختبرا االاختببراتان اانعلمر اانلغةاوأوماوذهاانصفرت:ا
 صدقاالاختبار  -1
الاختبار اانذياي يسانراأعدان يرسه،اعهدنران  لابأناالاختبار اانصدقاو ا
رضاانذياأعدالأزله،اوأناالاختبار اانثربتاو االاختبار اانذياعأواانذيايح قاان
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ي يسابد زةان ا نةان ااندقة،الاايعنياأناتعريفاكلان اانصدقاوانثارتاأصاحا
تمر، افرنبعريفاالممطروحاوهر اتعريفاعرم، اون ايبضحاالمعنىاالح ي  اقالاوااواضحر
ع اأختطر  اان يرساوعلاقبار ابرنصدقاوانثارت،اوعلاقة اانصدقابرنثارت،ايثاالحد
ر ايشر  اانيار اعردة اأن اعاانصدقاالمعرنياالمحبلفة انكلان اانصدقاو اانثارتاأو انوا
 31انثارت.اعاانثارت،اأواطرقات ديراانصدقاواأن اوا
يبماصدقاالاختبار ان اختلالاواحدةان اأنسباطرقاالإثارت،ااسبهردااإلىا
تيايمك ات ديمارانب ديماتفسيرالملا نةاانهبيجةانبيجةاالاختبار انعاان د ةاانايرنرتاان
يمك اانبح قان از انباانصلاحية االأخترى،اا.علىاان د ة اانتياي رسار االاختبار 
حيثمر اكرن اذنك اممكهر، انبكملة اوتعءيء اواختبار  اإثارت انطرب ة االاختبار  ابهدفها
ا91.انهاري 
 الاختبار اثارت -2
يترزم ابثرببة اإذا اك  اوذه اانكلمةااانطلاةو  اجمد اوأنر اانثارتية ااانثارتا
.افرلإختبار انبريجاانبعلماانطلاةيماووذه اانهبريجا  اي اصلابرلإختبار اكأداة اانب
ذا اانهبريج ايجري ابرسبعمرل االم ضع انبسروير اويدل اعلىاإي رل اانثارتية، اوا
ا02يجةاالمعبدنة.ختبار انهاانارتيةاأنراانهبلاانهبيجةانبسرويةابصفةاتثايت.اا
 ع بةصاناد زة -3
يناإلااأنهالاايمك اتطاي هاببد زتياثارتاوصدقاعرنيا قدايبمبعاالاختبارا
نسابان االأسارباانتياانبصحيحاوالإنكرنرتاالمرديةاوعدمات افراانظروفا
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انتيايبطلاار اإزرا  االاختبار  ان احيثاان قتاأو اعدم ات افر اأزاءة ابعيهارا
وتخرجاع اإنكرنرتاوقد اتاالجاةاالمهفذةانه.انذااايسبلءناراتطايقاالاختبار ا
كرنان االازماأنايضعاانشخصاالمكلفاب ضعاالاختبار ابعضاالاعبار اتا
انعمليةانصباعيهيهاون اوذهاالاعبار ات:افا اانبصحيحاوالإقبصرداوإزرا ا
 االاختبار اوتطاي ه.
 اانبمييءنعرنلا -4
انبمييءابينامخبلفاان اصفرتاالاختبار االجيداأناتكم افيهاان د ةاعلى  
اندا سين ان  احيث االأدا . افف  اكل اصف ان  اانصف ف انجد اتارير ابينا
اندا سين، افاهركاالمبف ق ناوانضعرفاونسب يرتابيناوؤلا اووؤلا .اونك ا
يفرق االاختبار  ابين اوذه اانفئرت افإن اعلى اواضع  االاختبار ات اأن ايب خت اا
ابحيثالاتك ناكلاراندقةاقد ةاالإنكرنافياندىاسا نةاالأسئلةاوصع ببارا
صعاةايبرزافياراالمبف ق ناف ط،اأوانب سطةايجيباعهاراالمبف ق ناوالمب سط نا
 12ا.دوناانضعرف،اأواسالةاكلارابحيثالاتفرقابيناالجميع
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 الثالث الباب
 إجراءات البحث الحقلي
 البحث منهج -أ
كان منهج البحث يعني الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة في العلوم 
إلى بواسطة طائفة من القواعد العامة تهيمن على سير العقل وتحدد عملياته حتى يصل 
   الكمي الوصفي ستخدم الباحثة هو منهجتوأما منهج البحث الذي 22نتيجة معلومة.
 .)fitatitnauK fitpirkseD( 
بحث ستخدم للتهو البحث الذي  )hcraeser evitatitnauQ( الكميإن بحث 
جمع البيانات باستخدام أدوات البحث يكون ورقة الامتهان في مجموعة أو عينة المحددة و 
هو أسلوب بحث يحاول وصفي )hcraeser fitpircsed(البحث الوصفيو وإجابة السؤال. 
يعرض هذا هو  (sedktpirfi auktn)fitati كميالبحث الوصفي ال 32وتفسير كما هي.
 42.المدخل لتصوير أغراض البحث بواسطة البيانات الموجودة
فهي أن يأخذ الباحث بإطلاع الكتب hcraeseR yrarbiL( (طريقة البحث المكتبي 
 المتعلقة بموضوع الرسالة. 
في هذه الرسالة  ةالباحث توقام )hcraeseR dleiF( طريقة البحث الميداني -5
غة العربية في المدرسة الل يىبالملاحظة المباشرة والمقابلة الشخصية مع مدرس
 الثانوية 
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البيانات على أساس البحث الكيفي،  وهو البحث الذي  يهتم  حثالبوتحليل  
 ةطريقة التأليف لهذه الرسالة فيعتمد الباحث بوصف البيانات لجميع أحوالها وتحليلها. وأما
 على ما قررته جامعة الرانيرى في كتاب الرسالة المسمى بـ :
دليل إعداد وكتابة  "وأما التأليف والكتاب بهذه الرسالة فتعتمدت الباحثة على 
الرسالة العلمية (درجة المرحلة الجامعية الأولى) قسم تعليم اللغة العربية بكلية التربية تأهيل 
 .1512المعلمين بجامعة الرانيرى الإسلامية الحكومية سنة 
 عينتهو  مجتمع البحث -ب
ومما لا شك أن المجتمع والعينة في البحث الميداني هي مصادر المعلومات 
نات. ومجتمع البحث مصطلح علمي منهجي يراد به كل من يمكن أن تعمم عليه والبيا
نتائج البحث سواء أكان مجموعة أفراد أو كتب أو مباني مدرسة. وأما عينة البحث  
الأصل في البحوث العلمية أن تجرى على جميع أفراد مجتمع البحث لأن ذلك أدعى 
لاختيار عينة منهم إذا تعذر ذلك بسبب كثرة  ةتائج، ولكن يلجأ الباحثنلصدق ال
  12عددهم مثلا.
بالمدرسة الثانوية الإسلامية في الصف الثاني  كل طالبةفي هذا البحث هو  المجتمع 
 في بةوأما العينة في هذه الرسالة فهي الطل طلبا212   وعددهم   hobalueMالحكومية 
 .طالبا 52 وعددهم 3 API IX
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 aggnihes ,aumes hilipid kiab hibel ,001 irad gnaruk kejbus alibapa“
 ,001 ihibelem aynkejbus akij ayntujnaleS .isalupop nakapurem aynnaitilenep
 naupmamek irad gnutnagret ,hibel uata %52-02 uata %51-01 libmaid tapad akam
 62”.ayaib nad aganet ,utkaw iges irad tahilid itilenep
ن المائة فأفضل أن يؤخذ كله حتى يكون البحث ا كان المجتمع أقل مالمعنى : إذ
أو أكثر  %12-12أو  %15-15ثر من المائة فتأخذ بحث المجتمع. وإذا عدده أك
 منه.
  هاأدواتطريقة جمع البيانات و  -ج
لجمـع البيانـات  ةسـتخدمها الباحثـتيـراد بطريقـة جمـع البيانـات هـي الإجـراءات الـ  
وات وإن أد 12البحث ومنها الإستبانة والمقابلة والملاحظة والاختبار والوثائقية وغير ذلك.
. البحـث المشـكلات علـى للإجابـة المفيـدة أوالمعلومـات البيانـات لجمـع ُتسـتخدم أداة هـي
 .إجابة الطلبةو امتحان لهذا البحث وأدوات البحث هي أوراق 
الوثائقية طريقة رئسية لأن نوع هذا البحث هو بحث تستخدم الباحثة الطريقة 
كتبي يعني البحث الذي تسلك عليه الباحثة تجمع البحث المو  مكتب  كما ورد قبله
والطريقة  82البيانات والحقائق من الكتب ودفاتير اليومية والمقالات والكتاب المعينة.
الكتاب والتسجيلات  الوثائقية هي التنقيب عن الحقائق أو البيانات المكتوبة من
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يمكن لجميع هذه الطريقة استخدمتها الباحثة  32وغيرها. بلةحظة الاجتماع والمقاوملا
 البيانات الوثائقي.
 
 طريقة تحليل البيانات -د
ل  اتحليل بنود الأسئلة لحصول المعلومات المهمة للمعلمين عن الأسئلة الجيدة  
بطريقة البحث صدق الإختبار، ثبات نود الأسئلة يعمل ببه المعلم. تحليل تك
 .. وهذا الشرح لهذه بنود الأسئلةالتمييزمعامل و  درجة الصعوبةختبار و لاا
 صدق الإختبار -1
  :03 tnemom tcudorp isalerokمزر والحساب يعمل بال
  
 
= 𝑟
)𝑌 ∑()𝑋 ∑( − 𝑌𝑋 ∑ 𝑁
)2)𝑌 ∑( − 2𝑌 ∑ 𝑁( )2)𝑋 ∑( − 2𝑋 ∑ 𝑁(√
 
 لبيان :
 عدد الطلاب المشتركين في الاختبار=  N
 النتيجة  مجموع=  Y
 من بنود السؤالعدد النتيجة =  X
 
 ثبات الاختبار -2
= 11𝑟
½½𝑟2
)½½𝑟 + 1(
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 لبيان: 
 مستوى ثبات الاختبار جمعا = r11
 الثبات نصف الإختيار = ½½r
 
 عوبةصال درجة -3
. ولتحليل صعوبة الاختبار صعوبةال درجةإن الاختبار جيدا يوجد فيه 
 :53فاستخدمت الباحثة الرموز التالي
= 𝑃
𝑅
𝑇
 
 معمل صعوبة الاختبار : P
 عدد الطلاب المجيبات الأسئلة بصحيحة:  R
 : عدد جميع الطلاب في الصف T
 لتمييزمعامل ا -4
= 𝐷
ℎ𝑅
ℎ𝑇
−
𝑙𝑅
𝑙𝑇
 𝑙𝑃 − ℎ𝑃 =
 معمل التمييز:  D
 عدد الطلاب المجيبا الأسئلة بصحيحة في المجموعة العليا:  hR
 بصحيحة في المجموعة الأدنيعدد الطلاب المجيبات الأسئلة :  lR
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 عدد الطلاب في المجموعة العليا:  hT
 عدد الطلاب في المجموعة الأدني:  lT
 نسبة الطلاب المجيبات الأسئلة في العليا:  hP
 : نسبة الطلاب المجيبات الأسئلة في الأدني lP
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 الفصل الرابع
 نتائج البحث والتحليلها
 وتحليلها رض البياناتع -أ
 لمحة عن ميدان البحث -2
 تعّلم التي taraB hecAفي  هي إحدى المدارس الإسلامية hobalueM NAMإن 
المدرسة الثانوية الحكومية  تتدريس اللغات الأجنبية، منها اللغة العربية. كان
 قعتو  taraB hecAالمدرسة التربوية الإسلامية المشهورة في  من hobalueMالإسلامية 
 . ويكون رئيسا فيه  idawsA tuC وقد بناه  kapmaR neirDفي الشارع 
. اطالب 201ة يبلغ عددهم الذين يدرسون في هذه المدرس لبةالط وكان عدد
 :كما ظهر في الجدول  طالبا في هذه المدرسةويوضع عدد  والجدول
 2-4الجدول 
 hobalueM NAMعدد طالب في 
 المجموع قسم الصف الرقم
 X 2
  العلوم الطبيعية
 171 )API(
 عيةاالعلوم الاجتم
 )SPI(
 العلوم الطبيعية IX 1
 )API( 
 101
 11
 
 
 
 عيةاالعلوم الاجتم
 )SPI(
 IIX 3
  العلوم الطبيعية
 323 )API(
 عيةاالعلوم الاجتم
 )SPI(
 201 6 العدد الإجمالي
 
في  طلبةستخدمها تمبان لها  hobalueMالمدرسة الثانوية الاسلامية الحكومية 
 قضاء حوائجهم اليومية. فقد أعدت المدرسة بعض المباني كمايلي:
 1-4الجدول 
 hobalueM NAMالمباني بـــــــ 
 العدد أنواع المباني الرقم
 2 غرفة مدير المدرسة 2
 71 غرفة الدراسة 1
 2 غرفة المدرسين 3
 2 المكتبة 4
 2 مصلى 3
 7 المرحاض 6
 2 ميدان 7
 2 معمل اللغة 1
 2 معمل الحاسوب 9
 31
 
 
 
 2 معمل الفيزياء / البيولوجي 02
 2 منتزه 22
 34 المجموع
 
ية. فهو غرفة الدراسة، وذلك المباني بعضها تستخدم كوسائل التعليم اللغة العرب
تعلم اللغة اللغة . تلك المباني تساعدهم وتسهلهم في عملية التعليم و  معملالمكتبة و 
 . وتعلمها العربية
في الصف  لمادة اللغة العربية كان البحث تهدف لمعرفة جودة الاختبار النهائي
حية ايتكون من ن الاختبارجودة  ا. وأم7201/6201ة الدراسية سنفي ال الثاني 
وفي عملية . تمييزال معاملو  صعوبةالصدق الاختبار، ثبات الاختبار، درجة 
التي  سؤلا 04عدده و  )eciohc elpitlum( متعددستخدام الاختيار من الاختبار با
 .اطالب 21حضره 
طريقة جمع  اأمو  .ورقة الأسئلةو  الطلاب ةباجإوالمراد بأدوات جمع البيانات هي 
 . الصيغةالبيانات باستخدام  تحليلالبيانات هي الاختبار و 
 تحليل البيانات -1
 3-4الجدول 
جة الصعوبة حية صدق الاختبار، ثبات الاختبار، در ال من نانتيجة تحليل بنود السؤ 
 تمييز. معاملو 
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 رقم صدق الاختبار  بارثبات الاخت  ةدرجة الصعوب تمييز
  0،92 21،0-
 61،0
 2  -03،0
 1 22،0  0،02  0،20 -
 3 90،0  0،91 30،0-
 4 40،0  0،02 20،0-
 3 60،0-  0،41 12،0-
 6 63،0  0،14 43،0
 7 00،0  0،00 00،0
 1 33،0  0،13 33،0
 9 11،0  0،33 31،0
 02 60،0  0،13 40،0-
 22 13،0  0،34 44،0
 12 10،0-  0،39 90،0-
 32 10،0-  0،41 70،0-
 42 11،0-  0،42 22،0-
 32 32،0  0،13 40،0
 62 00،0  0،00 00،0
 72 32،0  0،13 41،0
 12 32،0  0،27 11،0
13 
 
 
 
0،27 29،0  
0،16 
0،09 29 
-0،22 24،0  -0،06 10 
0،21 20،0  0،04 12 
0،44 43،0  0،46 11 
0،33 19،0  0،09 13 
0،17 24،0  0،37 14 
0،71 41،0  0،30 13 
0،26 19،0  0،30 16 
0،09 03،0  0،04 17 
0،34 41،0  0،36 11 
0،13 43،0  0،33 19 
-0،23 33،0  -0،21 30 
0،27 29،0  0،24 32 
-0،20 03،0  -0،43 31 
0،07 14،0  0،13 33 
-0،01 29،0  -0،03 34 
0،26 19،0  0،26 33 
0،09 03،0  0،04 36 
-0،20 24،0  -0،27 37 
 61
 
 
 
  0،30 02،0
 61،0
 13 40،0
 93 31،0  0،91 62،0
 04 43،0  0،30 02،0
 بالاختبار النهائي يدل أن: الرمزل باستخدام اتحليل بنود السؤ  وأما النتيجة
 صدق الاختبار )2
إن الصدق هو صواب وصحة. إذ يتعلق الصدق بوظيفة الاختبار، فلا يكون  
الاختبار صادقا إلا بقدرة الاختبار على التقييس بصحة وصواب. ويهدف الصدق لأن 
 الرمز. باستعمال فتحسبيقيس تناسب نتيجته ملائقا بهدف الاختبار. 
 naturu( يقارن نتائج المقررةنتائج صدق الاختبار ال )atrE nad ansaM( إرتارأى مثنا و 
 23.بمستوى العلاقةوفقا  )isalerok takgnit
 4-4صدق الاختبار  نتائج المقررة منيقارن ب
 النوع  معاملال
  زاممت  2،00 – 0،01
 جيد   0،97 – 0،06
 متوسط  0،93 – 0،94
 مقبول  0،93 – 0،01
  سبار   0،92 – 0،00
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 اودلجا4-3 رابتخلاا قدصل باسلحا  لاؤسلاب2  
Nama X Y X2 Y2 XY 
A 0 13 0 169 0 
B 0 12 0 144 0 
C 0 16 0 256 0 
D 0 11 0 121 0 
E 0 11 0 121 0 
F 0 15 0 225 0 
G 0 9 0 81 0 
H 0 9 0 81 0 
I 0 12 0 144 0 
J 0 15 0 225 0 
K 1 8 1 64 8 
L 0 7 0 49 0 
M 0 11 0 121 0 
N 1 12 1 144 12 
O 0 7 0 49 0 
P 0 9 0 81 0 
Q 0 8 0 64 0 
R 1 8 1 64 8 
S 1 8 1 64 8 
T 0 14 0 196 0 
U 0 10 0 100 0 
N= 21 ∑X= 4 ∑Y= 225 ∑X2= 4 ∑Y2= 2563 ∑XY= 36 
 
𝑟 =
𝑁 ∑ 𝑋𝑌 − (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)
√(𝑁 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2) (𝑁 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2)
 
𝑟 =
21(36) − (4)(225)
√(21(4) −  42) (21(2563) −  2252)
 
𝑟 =
756 −  900
√(84 −  16) (53823 −  50625)
 
𝑟 =
−144 
466,33
=  −0,3087 
 11
 
 
 
 6-4نتائج صدق الاختبار 
 رقم صدق الاختبار النوع
 2  -03،0  سبار 
 1 22،0  سبار 
 3 90،0  سبار 
 4 40،0  سبار 
 3 60،0-  سبار 
 6 63،0 مقبول
 7 00،0  سبار 
 1 33،0 مقبول
 9 11،0 مقبول
 02 60،0  سبار 
 22 13،0 مقبول
 12 10،0-  سبار 
 32 10،0-  سبار 
 42 11،0-  سبار 
 32 32،0  سبار 
 62 00،0  سبار 
 72 32،0  سبار 
 91
 
 
 
 12 32،0  سبار 
 92 90،0  سبار 
 01 60،0-  سبار 
 21 40،0  سبار 
 11 64،0 متوسط
 31 90،0  سبار 
 41 73،0  سبار 
 31 03،0 متوسط
 61 03،0 مقبول
 71 40،0  سبار 
 11 63،0 مقبول
 91 33،0 مقبول
 03 12،0-  سبار 
 23 42،0  سبار 
 13 34،0-  سبار 
 33 31،0 مقبول
 43 30،0-  سبار 
 33 62،0  سبار 
 63 40،0  سبار 
 03
 
 
 
 73 72،0-  سبار 
 13 40،0  سبار 
 93 31،0 مقبول
 04 43،0 متوسط
 
 ثبات الاختبار )1
 33.نتائج المقررة من ثبات الاختباربيقارن نتائج ثبات الاختبار 
 7-4نتائج المقررة 
 النوع  معاملال
 ممتاز  2،00 – 0،01
 جيد  0،97 – 0،06
 متوسط  0،93 – 0،94
 مقبول  0،93 – 0،01
  سبار   92،0 – 0،00
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 لودلجا4- 1  فينصت لىإ هئزجتب رابتخلاا تابثل باسلحا 
)يرخلأا ةلئسأ ماقرأو لولأا ةلئسأ ماقرأ( 
Nama X (Awal) Y (Akhir) X2 Y2 XY 
A 7 6 49 36 42 
B 7 5 49 25 35 
C 9 7 81 49 63 
D 6 5 36 25 30 
E 3 8 9 64 24 
F 8 7 64 49 56 
G 6 3 36 9 18 
H 6 3 36 9 18 
I 8 4 64 16 32 
J 8 7 64 49 56 
K 5 3 25 9 15 
L 5 2 25 4 10 
M 5 6 25 36 30 
N 8 4 64 16 32 
O 5 2 25 4 10 
P 5 4 25 16 20 
Q 4 4 16 16 16 
R 7 1 49 1 7 
S 5 3 25 9 15 
T 6 8 36 64 48 
U 7 3 49 9 21 
N= 21 ∑X= 130 ∑Y= 95 ∑X2= 852 ∑Y2= 515 ∑XY= 598 
 
𝑟 =
𝑁 ∑ 𝑋𝑌 − (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)
√(𝑁 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2) (𝑁 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2)
 
𝑟 =
21(595) −  (130)(95)
√(21(852) −  1302) (21(515) −  952)
 
𝑟 =
12558 −  12350
√(17892 −  16900) (10815 −  9025)
 
 13
 
 
 
= 𝑟
 802
45,2331
 51,0  =
= 11𝑟
 ½½𝑟2
½½𝑟 + 1
 
= 11𝑟
)51,0(2
51,0 + 1
  =
3,0
51,1
 62,0 =
 
عتمادا على ا. 61،0الحصول على  لرمزيحسب با ائج ثبات الاختبارنت تكان
 .سبار ال النوعفي  ص أن السؤالالجدول السابق تتخل
 درجة الصعوبة )3
) narakusek skedni( بنتائج المقررةثم يقارن بالرم كان نتائج الذي يحسب 
 43كما يلي:
 9-4 المقررةنتائج 
 معاملال النوع
 03،0 – 00،0 صعب
 07،0 – 03،0 متوسط
  00،2 – 07،0 سهل
 
= 𝑃
𝐵
𝑆𝐽
 
= 𝑃
4
12
 91,0 =
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 02-4نتائج درجة الصعوبة 
 رقم درجة الصعوبة فئة
 2  0،92 صعب
 1  0،02 صعب
 3  0،91 صعب
 4  0،02 صعب
 3  0،41 صعب
 6  0،14 متوسط
 7  0،00 صعب
 1  0،13 متوسط
 9  0،33 متوسط
 02  0،13 متوسط
 22  0،34 متوسط
 12  0،39 سهل
 32  0،41 صعب
 42  0،42 صعب
 32  0،13 متوسط
 62  0،00 صعب
 72  0،13 متوسط
 43
 
 
 
 12  0،27 سهل
 92  0،92 صعب
 01  0،42 صعب
 21  0،02 صعب
 11  0،34 متوسط
 31  0،91 صعب
 41  0،42 صعب
 31  0،14 متوسط
 61  0،91 صعب
 71  0،30 صعب
 11  0،14 متوسط
 91  0،34 متوسط
 03  0،33 متوسط
 23  0،92 صعب
 13  0،30 صعب
 33  0،41 صعب
 43  0،92 صعب
 33  0،91 صعب
 63  0،30 صعب
 33
 
 
 
 73  0،42 صعب
 13  0،30 صعب
 93  0،91 صعب
 04  0،30 صعب
 
سؤال يتكون سؤلين سهلين  04جة من ييحصول نت 02-4دول الجاعتمادا على 
. ويتلخص أن الاختبار النهائي في تعلم بصع السؤ  61و  ةمتواسط أسئلة12و
 صعوبة.التدخل في  7201-6201السنة الدراسية  3 API IXاللغة العربية بالصف 
 تمييزمعامل   )4
 ثم يقارن نتائجبالرمز تمييز ال معامل نتائج أن) otnukirA(رأى أريكنتو 
 33في الجدول:كما ظهر  )adeb ayad gnatner( تمييزمعامل المقررة من 
 22-4تمييز  معامل نتائج مقررة من
  فئةال معاملال
 ممتاز  2،00 – 0،07
 جيد   0،96 – 0،04
 متوسط  0،930 – 0،01
 مقبول  0،92 – 0،00
  سبار  )-(
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= 𝐷
ℎ𝑅
ℎ𝑇
−
𝑙𝑅
𝑙𝑇
 𝑙𝑃 − ℎ𝑃 =
= 𝐷
1
11
−
1
01
 1,0 − 90,0 =
 10,0− = 𝐷
 12-4 بالرمزتمييز ال معاملنتائج 
 رقم تمييز فئة
 2 21،0- راسب
 1 20،0- راسب
 3 30،0- راسب
 4 20،0- راسب
 3 12،0- راسب
 6 43،0 متوسط
 7 00،0 مقبول
 1 33،0 متوسط
 9 31،0 متوسط
 02 40،0- راسب
 22 44،0 جيد
 12 90،0- راسب
 32 70،0- راسب
 42 22،0- راسب
 73
 
 
 
 32 40،0 مقبول
 62 00،0 مقبول
 72 41،0 متوسط
 12 11،0 متوسط
 92 72،0 راسب
 01 22،0- راسب
 21 12،0 مقبول
 11 44،0 جيد
 31 33،0 متوسط
 41 71،0 متوسط
 31 17،0 ممتاز
 61 62،0 مقبول
 71 90،0 مقبول
 11 43،0 متوسط
 91 31،0 متوسط
 03 32،0- راسب
 23 72،0 مقبول
 13 02،0- راسب
 33 70،0 مقبول
 13
 
 
 
 43 10،0- راسب
 33 62،0 مقبول
 63 90،0 مقبول
 73 02،0- راسب
 13 02،0 مقبول
 93 62،0 مقبول
 04 02،0 مقبول
 
 32أسئلة متوسطة و  9ممتاز وسؤالان جيدان و 2اعتمادا على تحليل فيه سؤال 
. ويتلخص أن الاختبار النهائي في تعلم سؤالا راسبا أو سلبية 32سؤالا مقبولا و 
تدخل في سؤال  7201-6201 الدراسيةالسنة  3 API IXاللغة العربية بالصف 
 صعوبة.
 قشة البحثامن -ب
 صدق الاختبار  -2
دوات البحث. أ ةصح أو كان صدق الاختبار هو وزن دليلا على تشبيه
السنة  3 API IXفي الصف تصديق في الاختبار النهائي في تعليم اللغة العربية 
قرر من نتائج المبالنتيجة الحساب ثم يفثر  جةيونت. بالرمز7201-6201الدرسية 
 .لاسؤا 04وعدد السؤال  اطالب 21الذي يتبع الاختبار  طلبةصدق. وعدد ال
أسئلة مقبولة  9سؤالا رسبا و  11أن عدد سؤال  6-4اعتمادا على الجدول 
 في فئة %3،7يعني  لهناك سؤا سؤالا للاختبار 04من  أسئلة متوسطة. 3و 
 93
 
 
 
، ومنها العوامل من في فئة راسبة  %07و في فئة مقبولة %3،11و متوسطة
المعلم مثل صناعة السؤال غير مناسب بقواعد اللغة والمفردات الصعوبة. ومن 
 عطي.أالطلاب أن الطلاب لا يفهام المادة التي 
 ثبات الاختبار  -1
صدوق. سؤال  الثوب لي يقيس السؤال حتى يكونكان ثبات الاختبار هو 
حصلو  7-4السابق على جدول  ااعتماد. الرمزثبات السؤال يقيس باستخدام 
التحليل تلخص أن ثبات الاختبار ئج اومن نت %61بنسبة . 61،0جة يالنت
-6201السنة الدرسية  3 API IXالنهائي في تعليم اللغة العربية في الصف 
 رسبا. 7201
 درجة الصعوبة  -3
السؤال  ونبييج نعلى عدد الطلاب الذ تعتمد درجة الصعوبة هي تكان
أن ) itaydiw nad ailamA(رأى أماليا و ودياتي جميع الطلاب. على  الصحيح
بنود السؤال الجيد اذ كانت السؤال غير سهل وغير صعب وبنود السؤال الجيد 
 63من نوعي المتواسط.
و  امتوسطسؤالا  12سهلين و 1يوجد  02-4على الجدول  ااعتماد
. صعب%36ومتوسط  %03وسهل  %3أن أسئلة الاختبار  .اصعب سؤالا61
إن خلاصة الاختبار  73.07،0-03،0بنود السؤال الجيد هو المتوسط وهو 
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-6201السنة الدرسية  3 API IXالنهائي  في تعليم اللغة العربية في الصف 
 صعبا. 7201
هناك أشياء متعددة بعد تحليل درجة الصعوبة في بنود  )sanA( ناسأرأى 
 13السؤال منه :
(متوسط)  ةالسؤال يملك درجة الصعوبة في الفئة الجيدبنود كانت    )2
 يحرج عند حاجة.السؤال أن يتدخر في بنك السؤال و ويحسن لبنود 
و أ به هذوفصعب يحسن إذا كان بنود السؤال تدخل في السؤال ال )1
 لمرة الثانية.لليل تح
ستخدم في الاختبار بعده ت ةالسهلإذا كان بنود السؤال تدخل في الفئة  )3
ه بإجابة و أن يجببحث عوامل صعوبته حتى يستطيع الطلاب تو أ
 صحيحة.
 تممييزالمعامل   -4
. اعتمادا على كان تمييز هو قدرة السؤال ليفرق طلاب أنه ماهر أو جاهل
سؤالا  32ة متوسطة و لأسئ 9سؤالان جيدان وممتاز و  2تحليل فيه سؤال نتيجة 
أن طاقة التمييز في كل  شرح من جدولسؤالا راسبا أو سلبية. ت 32و  مقبولا
 فئةفي  %3،13و ةتوسطم فئةفي  %3،11و ةيدج فئةفي  %3سؤال وهو 
اللغة العربية  اختبار النهائي  في تعليمأن خلاصة  .ةراسب فئةفي  %3،73و ةقبولم
 هو مرسوب. 7201-6201السنة الدرسية  3 API IXفي الصف 
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 خامسلفصل اال
 الخاتمة
 HOBALUEMبالمدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية بعد قيام الباحثة بحتليل الاختبار 
النتائج في تدريس المادة اللغة العربية، فسيعرض الباحثة  (دراسة تحليلية في بنود الاختبار)
 والمقتترحات فيما يلي:
 نتائج البحث -أ
 اق راسبيتفد يملك 3 API IXادة اللغة العربية في الف  بماختبار النهائي  -4
 9سؤالا رسبا و  28أن عدد سؤال  ،على نتائج التحليل فيه السؤال ااعتماد
يعني  لهناك سؤا للاختبارسؤالا  41 من أسئلة متوسطة. 3أسئلة مقبولة و 
 ،في فئة راسبة %45و في فئة مقبولة %7،88و متوسطة فئةفي  %7،5
 اللغة بقواعد مناسب غير السؤال صناعة مثل المعلم من العوامل ومنها
 .أعطي التي المادة يفهام لا الطلاب أن الطلاب ومن. الفعوبة والمفردات
 اتفدق راسب يملك  3 API IXدة اللغة العربية في الف  بمااختبار النهائي   -8
جميع الثبات من جة التحليل فيه يظهر أن يعلى نت اغير ثابت، اعتمادو أ
 راسبة. فئةوتدخل في  08،4الأسئلة وهي 
 3API IXدرجة الفعوبة في اختبار النهائي بمادة اللغة العربية في الف   -3
جة التحليل تظهر أن يتعتمد من نت تدخل في الفئة الفعوبة. وذلك حال
الاختبار أن أسئلة  .اصعب سؤالا08و امتوسطسؤالا  84سهلين و 8يوجد 
 .صعب%70ومتوسط  %43وسهل  %7
 81
 
 
تمييز راسب  يملك 3 API IXاختبار النهائي بمادة اللغة العربية في الف    -1
أسئلة  9ممتاز وسؤالان جيدان و 4سؤال ة التحليل فيه على نتج ااعتماد
شرح من جدول سؤالا راسبا أو سلبية. ت 74سؤالا مقبولا و  34متوسطة و 
 فئةفي  %7،88و ةيدج فئةفي  %7أن طاقة التمييز في كل سؤال وهو 
 .ةراسب فئةفي  %7،53و ةقبولم فئةفي  %7،83و ةتوسطم
 المقترحات  -ب
 النتائج السابقة، يقدم الباحثة المقترحات الآتية:ظواهر و على ال ااعتماد
يهتم و يقدر في صناعة السؤال أن  hobalueM NAMينبغي على المعلم بـ  -4
 تمييز.ثبات ودرجة الفعوبة و الفدق و التقواعد اللغة و و  وادالم
وجدوا  قد، إذا نلينبغي للقارئين الذين يقرؤون هذا البحث أن يتفضلوا با -8
عيوب حتى يكون هذا البحث كاملا فيها خطأ أو نقفا فأن يفلحوا هذا ال
 القارئين جامعا.ومفيدا للباحثة و 
  43
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 ةن الدينيولشؤالوزارة ل
  بمولابوه 1المدرسة العالية الإسلامية الحكومية 
  مولابوه  5551005) 0055شارع سسنجامنجاراجا  التلفون (
 جوهان فهلوان  منطقة الأتشيه الغربية
 
  5156/5156النهائي للقسط الثاني من  العام الدراسي الإمتحان 
      المادة      : اللغة العرب
 دقائق 50الوقت      :   
     3-1 SPI-IX/5-2 API-IXالفصل     : 
 فوزان الماجستيرالمدرس   :  
 
 !اختر الإجابة الصحيحة من الأجوبة المذكورة
 هناك تسهيلات لمصالح جميع الناس، مثل...... .1
 -هالسيارة     -د قصر الرئاسة -ج البرج -ب الشوارع -أ
 الحاسوب
 
 هناك تسهيلات مخصصة لبعض الناس، مثل...... .6
 دور العبادة -ه الإنارة الكهربائية -د الجسور -ج الشوارع   -بالمستشفيات   -أ
 
 الأرصفة تخصص لـ ..... .5
 كابالر -ه مشاةال -د البائعين -ج المراهقين -ب الأطفال -ب
 
 ........ قصر الرئاسة فييقع  .4
 -د     المراهقة -ج     المحافظة الخاصة -ب المدن الكبيرة -أ
 لقريةا-ه عاصمة البلاد
 ...... لا استطيع ان اكتب على الحاسوب، لأن الكهربا ء ... .0
 -ه  ماتت -د ج عملت أضاءت -ب انقطعت -أ
 شعلت
 
 لعبادة  المسلمين  555المسجد   .5
 هكتار -ه  تاج-د منطقة -ج ساحة -ب مقر  -أ
 
 الفعل المضارع من كلمة "أْخَرَج" هو... .5
 تخُرج -ه  يخّرج -د يخاِرج ُ -ج ُيْخٍرج -ب يخُرج ُ -أ
 
 الفعل الماضي من كلمة "يحرِّ ُم" هو... .8
  
 
 -ه  حارم -د حّرًّ م َ -ج تحريما -ب أحرم -أ
 محارمة
 
 اسم المصدر من كلمة "َجاَهد" هو .....  .0
 -ه  تجاهد -د جاِهد ْ -ج  يجاهد-ب مجاهدة -أ
 أجاهد
 
 المصدر من كلمة " ٍاْحَتَرَم" .51
 -ه  يحارم -د تحترم -ج  يحترم -ب احتراما -أ
 يحرم
 
 ........ في المدرسة مصلى له .11
غرفة  ج        مكان مخصص للوضوء -ب        مكتبة واسعة -أ
 معمل -ه  المطعم -د          النوم  
 
 ......هي عاصمة اندونيسيا .61
 ميلابوه -د جوكجاكرتا  -ج جاكرتا -ب ميدان -أ
 بندا أتشيه -ه 
 
 ....... هو أشهر المعالم السياحية في العالم .51
 ميلابوه -د بالي -ج جوكجاكرتا -ب جاكرتا -أ
 ميدان -ه 
 
 جوكجاكرتا جوكجاكرتلا تزال ..... بمظاهر السلطنة القديمة .41
 نتكلم -ه  أثر -د يحتفظ-ج  يجد -ب يأتي -أ
 
 + هل ُزْرَت جوكجاكرت؟ .01
 لا, ..... -
 -ه  لم تزرها -د زرَتها -ج لم أزرها -ب  زرُتها -أ
 زرناها
 
 ...... ارتفاع هذا البرج القومي؟ .51
 كم -ه  كيف-د من  -أين  ج -ب هل -أ
 
  
 
 . ..... الى مصابح النور في الطريق!51
 اْنُصر ْ -ه  اكتب -د اجلس -ج اْنُظر ْ -ب نّظم -أ
 
 : مذا بك؟   .81
 : ........................ -
العب كرة  -ج أذهب إلى المستشفى -ب  شديد في رأسيعندى ألم  -أ
 القدم
 تفضل على السرير -ه    اشتري الأدوية  -د 
 
 أنا ....... بألم خفيف في يدي اليسرى .01
 ينظر -ه تشعر -د أشعر -ج  تشتري -ب  أشتري  -أ
 
 عندي صداع, أشعر بألم في...... .56
 عيبنبي -ه رأسي -د رجلي -ج يدي -ب أـ معدتي
 
 في هذه المدينة معروفالدكتور مروان طبيب  .16
 موقع الإعراب للكلمة التي تحتها الخط هو......       
 نعت -ه  مضاف إليه -د فاعل  -ج خبر -ب مبتداء -أ
 
 ........ هل يمكن أن أشتري الدواء  .66
 -ه  السائلُة  -د السائل ُ -ج السائل َ -ب السائلة َ -أ
 السائل ِ
 
 ....... الصابرون يحبهم الله .56
 -ه  المؤمُنون -د المؤمن ُ -ج المؤمنات ِ -ب المؤمنات ُ -أ
 المؤمنِين   
 
 في المكتب طالب ......مع ناضر المدرسة .46
 -ه  تتحدثون-د يتحدثون -ج تتحد ث -ب يتحد ث -أ
 تتحدثين
 
 يهتم الإسلام ....... اهتماما عظيما .06
 -ه  بالأنهار-د بالنظافة -ج بالأفنية  -ب بالأبار -أ
 بالحشرات
 
 الإسلام ....... تلويث الأنهار. 56
 يدافع -ه  يحث -د يهتم بـ -ج ينهى عن -ب  يأمر -أ
  
 
 
 السواك مطهرة ........... .56
 للفم -ه  للجلد -د للشعر -ج   لليد -ب للوجه -أ
 
 يأمر الإسلام بنظافة.......     .86
 طعام   -ه  طعاما -د الطعام ُ -ج  الطعام َ -ب الطعام -أ
 
 إن الله......يحب الطيب .06
 طيب َ -د طيبا -ج  طيب   -ب  طيب ٍأـ 
 طيب ِ -ه 
 
 ....... الجيد يحتوي على الفيتمينات وغيرها  .55
 غذاء   -د الغذاء ِ -ج  الغذاء ُ -ب أـ الغذاَء 
 غذاءًّ  -ه 
 
 من العادات المفيدة أن ينام الإنسان مبكرا و ...... مبكرا  .15
 يعمل -د يسعد -ج  يتغدى -ب أـ يستيقض
 يلعب -ه 
 
 ........ مبكرا لتنهض مبكرا تسعد لك الحياةقال حكيم :  .65
 اعمل ْ -د  نم ْ -ج  عش ْ -ب  أـ قم ْ
 العب ْ -ه 
 
 يجب على المسلمين أن ....... أوقاتهم بين الراحة والعمل .55
 يقّسُم  -د يقّسم َ -ج  يقّسموا -ب أـ يقّسمون 
 يقّسم ْ -ه 
 
 أشتري الدواء في.......من بيتي .45
 الصيدلية قريبة -ج  قريبة صيدلية  -ب أـ صيدلية القريبة 
 الصيدلية القريب -ه صيدلية قريب -د         
 
 المسلم ....... يعمل الصالحات .05
 الصالحين   -د الصالحات   -ج  الصالحة   -ب أـ الصالح
 الصالحون  -ه 
  
 الحمد لله الذي أنعم علينا الصحة والعافية. كلمة (الصحة) هي...... .55
  
 
 معطوف -ه  نعت -د فاعل -ج  مفعول به -ب أـ مبتداء
 
 تكلمنا عن......في المستقبل .55
 الآمل طلاب  -ج  الآمل الطلاب   -ب أـ الآمل طلاب  
 الطلاب الآمل   -ه آمل الطلاب     -د         
 
 الحمد لله الذي أنعم علينا الصحة والعافية. كلمة (العافية) .85
 نعت   -د فاعل   -ج مفعول به   -ب أـ مبتداء  
 طوفمع -ه 
 
 الإضافة مثل ..... .05
 أحمد المريض -ج    الطالب النشيط -ب       أـ عيادة الطبيب
 طبيب معروف -ه       الم شديد -د 
 
 الصحة ....... على رؤوس الأصحاء لا يعرفه إلا المرضى .54
 حبة -ه  دواء -د  تاج -ج  راحة -ب   أـ غذاء
   
  
 
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
 
  
 والضابطةمجموعة التجريبية صور البحث لل
 
  
نتيجة تحليل بنود السؤال من ناحية صدق الاختبار، ثبات الاختبار، درجة الصعوبة 
 SSPSومعامل التمييز باستخدام 
 
 نتائج صدق الاختبار الجدول
 رقم صدق الاختبار فئة 
 1  -0,309 راسب
 2  0,030 راسب
 9  0,101 راسب
 0  0,090 راسب
 0  -0,010 راسب
 1  0,130 متوسط
 7  0,00 راسب
 8  0,110 متوسط
 3  0,912 مقبول
 01  0,980 راسب
 11  0,080 متوسط
 21  -0,701 راسب
  
 
 91  -0,020 راسب
 01  -0,302 راسب
 01  0,231 راسب
 11  0,00 راسب
 71  0,281 راسب
 81  0,082 مقبول
 31  0,130 راسب
 02  -0,800 راسب
 12  0,090 راسب
 22  0,230 راسب
 92  0,101 راسب
 02  0,709 راسب
 02  0,811 متوسط
 12  0,109 مقبول
 72  0,020 راسب
  
 
 82  0,130 متوسط
 32  0,300 متوسط
 09  -0,001 راسب
 19  0,201 راسب
 29  -0,022 راسب
 99  0,712 مقبول
 09  -0,390 راسب
 09  0,081 راسب
 19  0,020 راسب
 79  -0,301 راسب
 89 020,0 راسب
 39  0,912 مقبول
 00  0,972 مقبول
 
 
. 12,0الحصول على  81 SSPSائج ثبات الاختبار يحسب باستخدام نت تكان
 اعتمادا على الجدول السابق تتخلص أن السؤال في فئة راسبة
  
 
 
 
 الجدول نتائج درجة الصعوبة
 رقم درجة الصعوبة فئة
 1  0,31 صعب
 2  0,01 صعب
 9  0,32 صعب
 0  0,01 صعب
 0  0,02 صعب
 1  0,80 متوسط
 7  0,00 صعب
 8  0,89 متوسط
 3  0,99 متوسط
 01  0,89 متوسط
 11  0,90 متوسط
 21  0,03 سهل
 91  0,02 صعب
  
 
 01  0,01 صعب
 01  0,89 متوسط
 11  0,00 صعب
 71  0,20 متوسط
 81  0,17 سهل
 31  0,31 صعب
 02  0,01 صعب
 12  0,01 صعب
 22  0,90 متوسط
 92  0,32 صعب
 02  0,01 صعب
 02  0,80 متوسط
 12  0,32 صعب
 72  0,00 صعب
 82  0,80 متوسط
  
 
 32  0,90 متوسط
 09  0,99 متوسط
 19  0,31 صعب
 29  0,00 صعب
 99  0,02 صعب
 09  0,31 صعب
 09  0,32 صعب
 19  0,00 صعب
 79  0,01 صعب
 89  0,00 صعب
 39  0,32 صعب
 00  0,00 صعب
 
 الجدول نتائج معامل التمييز
 رقم  التمييز معامل فئة
 1  -0,190 راسب
  
 
 2  -0,010 راسب
 9  -0,210 راسب
 0  -0,070 راسب
 0  -0,812 راسب
 1  0,199 متوسط
 7  0,000 مقبول
 8  0,002 متوسط
 3  0,030 مقبول
 01  -0,730 راسب
 11  0,129 متوسط
 21  -0,081 راسب
 91  -0,371 راسب
 01  -0,829 راسب
 01  0,210 مقبول
 11  0,000 مقبول
  
 
 71  -0,900 راسب
 81  0,221 مقبول
 31  -0,300 راسب
 02  -0,081 راسب
 12  -0,070 راسب
 22  0,200  دجي
 92  -0,210 راسب
 02  0,022 متوسط
 02  0,000 جيد
 12  0,181 مقبول
 72  -0,000 راسب
 82  0,199 متوسط
 32  0,082 متوسط
 09  0,219 راسب
 19  -0,000 راسب
  
 
 29  -0,832 راسب
 99  0,211 مقبول
 09  -0,181 راسب
 09  0,710 مقبول
 19  -0,000 راسب
 79  -0,182 راسب
 89  -0,000 راسب
 39  0,830 مقبول
 00  0,731 مقبول
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